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ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANÓW 
W BEŁCHATOWSKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM
THE RESOURCES OF TREE STANDS 
IN THE BEŁCHATÓW INDUSTRIAL REGION
ABSTRACT: On Che b a s i s  of a network of permanent exp er im en ta l  
f i e l d s  in  the  f o r e s t s  of th e  Bełchatów I n d u s t r i a l  Region (C e n t r a l  
P o lan d )  u nder  c o n s t r u c t i o n ,  th e r e  has been examined the  s t r u c t u r e  
and dynamics of t r e e  s t a n d s ,  d e n s i ty  of t r e e s  and re so u rces  of 
t r e e  s t a n d s .  The exp er im en ta l  f i e l d s  were lo c a te d  in  18 f o r e s t  com­
p lexes  in  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  and d i f f e r e n t  d is ta n c e s  from the  
brown c oa t  mine in  10 f o r e s t  a s s o c i a t i o n s .  The d e n d r o m e t r i c - s t a t i s -  
t i c a l  method of Paczoski has been used.
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W l a t a c h  1 9 8 1 - 1 9 8 2  z a ł o ż o n o  n a  o b s z a r z e  p o v / s t a j ą c e g o  B e ł c h a t o -  
w s k i e g o  O k r ę g u  P r z e m y s ł o w e g o  ( b o p )  43 s t a ł e  p o w i e r z c h n i e  d o ś w i a d ­
c z a l n e  d r z e w o s t a n o w e  ( s p d )  a  0 , 2 5  h a ,  w w i ę k s z o ś c i  w y s t ę p u j ą c y c h  
t u  z e s p o ł ó w  l e ś n y c h  ( p o m i j a j ą c  m o n o k u l t u r y  s o s n o w e )  ( t a b .  i ) .
T a b e l a  I
Z estaw ien ie  pow ierzchni drzewostanowych 
w Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym
L is t  of t r e e s  areas  in  Bełchatów I n d u s t r i a l  Region
Nr po­





(obręb )  
D i s t r i c t  of 
f  o re s t
Uroczysko




F o re s ts
s e c t io n
Zespół
ro ś l in n y







1 2 3- 4 5 6
1 Kluki 177 a 1 TCdb XVII B
2 Bełchatów 177 a 1 TCdb XVII A
3 (K luk i) 130 k RnA XII
4 Wierzchy 135 g VuP XV B
5 135 g VuP XV A
6 134 i QrP XLII
7 Korczew 206 d CA IX.A
8 206 d CA IX B
9 168 c VuP IV
10 S tró ża 172 b CrF I I I  A
11 Bełchatów 172 b O F I I I  B
12 156 i O F V B
13 (W ola Wola 156 i O F V A
14 Grzymalina) Wydrzyna 151 f VUP XIII B
T ab e la  X ( c d . )
1 2 3 4 5 6
15 151 a X III  A
16 Bogumiłów 123 b VuP XLI
17 Łuszczanowice X . 198 i TCab XIX
18 198 k TCcib XX
19 24 k 1 LP -
20 Słok 23 m VuP -
21 28 Af CA X
22 25 X LP -
23 25 X PaQ-Pa -
24 b .  53 h MP -
.25 46 f i CP -
26 64 b CP -
27 44 c TC-Pe -
28 Wola 50 g QrP XL A
29 Grzymalina 51 c QrP XL B
30 49 h VUP XI
31 62 c2 LP -
32 63 b PaQ-Pa -
33 58 g CP -
34 b .  71 b CA -
35 Wólka Łękawska 8 i QrP XXXIV
36 103 b MP -
37 P ia s k i 102 b LP -
3b (Łękawa I i ) 100 c3 QrP -
39 99 h VuP -
40 91 b2 CP -
41 94 h CA I
42 93 g QrP XXIV
43 93 h QrP XXIII
44 99 k VuP XIV
45 207 b QrP XXXIX
46 Łękińsko 203 f CA I I  B
T abela  I  (cd .)
1 2 3 4 5 6
47 203 f CA I I  A
48 224 b VuP V III B
49 Pytowice 224 b VuP V III A
50 222 8 QrP XXXVIII
51 227 b RnA VI
52 256 i TCab XXXVI
53 S łostow ice 261 a VUP XVI
54 259 f QrP XXXVII
55 266 g CA VII B
56 266 g CA VII A
57 Radomsko Szczuko ci ce 6 a RnA XXXII
58 Las prywatny Hola Kotkowska - TCab XXXI
59 Piotrków Niech ci ce 170 b RnA XXXIII
60 (L ub ień) Goś c inna 184 a RnA XXXV
SPD -  S t a ł a  pow ierzchnia  drzewostanowa 
POTA -  Permanent o b se rv a t io n  t r e e s  a re a .
p o w i e r z c h n i e  t e  s ł u ż ą  o b s e r w a c j o m  z m ia n  z a c h o d z ą c y c h  w d r z e w o ­
s t a n a c h  p o d  wpływem o s u s z a n i a  s i e d l i s k ,  p o s t ę p u j ą c e g o  w r a z  z o d ­
w o d n i e n i e m  z ł ó ż  w ę g l a  b r u n a t n e g o  w Z a g ł ę b i u  B e ł c h a t o w s k i m ,  o r a z  
p o d  wpływ em z a n i e c z y s z c z e ń  p o w i e t r z a  e m i s j a m i  z e l e k t r o w n i .  W b a ­
d a n y c h  d r z e w o s t a n a c h  n i e  s t w i e r d z o n o  z m ia n  w y n i k a j ą c y c h  z o s u ­
s z a n i a  s i e d l i s k  l u b  z p o j a w i a j ą c y c h  s i ę  e m i s j i  z e l e k t r o w n i .
P o z n a n i e  l i c z b y  d r z e w  o r a z  i c h  p a r a m e t r ó w  g r u b o ś c i  i  w y s o k o ś c i  
n a  SPD p o z w a l a  n a  p r z e d s t a w i e n i e  c h a r a k t e r y s t y k :  l )  z a g ę s z c z e n i a  
d r z e w ,  2 )  p o w i e r z c h n i  p r z e k r o j u  p o p r z e c z n e g o  i  3 )  z a s o b n o ś c i  
d r z e w o s t a n ó w ,  b ę d ą c y c h  w y ra z e m  m o ż l i w o ś c i  p r o d u k c y j n y c h  s i e d l i s k  
l e ś n y c h  BOP we w s tę p n y m  e t a p i e  z a i n w e s t o w a n i a  p r z e m y s ł o w e g o .
W p r a c y  w y k o r z y s t a n o  r ó w n i e ż  n i e k t ó r e  w y n i k i  p o m ia ró w  p i e r -  
ś n i c  d r z e w  w d r z e w o s t a n a c h  s o s n o w y c h ,  w y k o n a n y c h  w t e r e n i e  w 
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Rys. 1. L o k a l iz a c j a  p o w ie rz ch n i d rzew ostanow ych  w HOP 
1 -  n r p o w ie rz c h n i,  2 -  la s y ,  3 -  la s y  w y c ię te  w wyniku in w e s ty c j i p rzem ysłow ych , 77. - zw a łow isko  zew nętrzne , i - e le k t ro w n ia ,
S -  s k ła d o w isk o  ż u ż lu  i p o p io łu ,  PZZ -  p ro jek tow ane  zw a łow isk o  zew nętrzne
F ig .  1. L o c a t io n  o f  t re e  s tand  a rea s  in  the Be łcha tów  I n d u s t r ia l  R eg ion  
1 -  number o f a re a s ,  2 -  f o r e s t s ,  3 -  f o r e s t s  cu t down .is a r e s u lt  o f  in d u s t r ia l  in v e s tm en ts , 7.7. - e x te rn a l dumping g round , 
fc] -  power s t a t io n ,  S -  s to ra g e  yard  o f s la g  and ash , n z  - p lanned  e x te rn a l dumping ground
a u t o r a  ( G r z e l a ' k - C h y ' l i ń s k a  1 9 7 9 ,  W o  j  t  k o -  
w 1 a  k  1 9 7 9 ,  M a r  c  i  n  k o  w s  k  a  1 9 8 4 ) .
A u t o r  s k ł a d a  s e r d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i a  k o l e g o m  m gr m g r  M. Ma- 
m i r i s k i e m u ,  H. A ń d r z e j e w ^ k i e m u  i  W. P i s a r k o w i  z a  u d z i a ł  w p r a c a c h  
t e r e n o w y c h  o r a z  P a ń s t w u  D. i  J .  S o b o n io m  z a  o r g a n i z a c j ę  p o b y t u  w 
t e r e n i e .
2. OBIEKT I  PRZEDMIOT BADAŃ
Ma o b s z a r z e  BOP s t w i e r d z o n o  b a r d z o  w y r a ź n e  z r ó ż n i c o w a n i e  p r z e ­
s t r z e n n e  d r z e w o s t a n ó w .  M o z a i k a  z b i o r o w i p k  l e ś n y c h  u w a ru n k o w a n a  
j e s t  p r z e d e  w s z y s t k i m  n a t u r a l n ą  r ó ż n o r o d n o ś c i ą  c z y n n ik ó w  e k o l o g i ­
c z n y c h ,  z w ł a s z c z a  z m i e n i a j ą c y m i  s i ę  w p r z e s t r z e n i  g r a d i e n t a m i  
t r o f i c z n y m  i  w i l g o t n o ś c i o w y m .  B a d a n e  d r z e w o s t a n y  p o c h o d z ą  z s a ­
d z e n i a  ( n a l o t ,  p o d s z y c i e ,  a  n i e k i e d y  i  d r u g i e  p i ę t r o  d r z e w o s t a n u  
p o c h o d z i  z n a t u r a l n e g o  o d n o w i e n i a )  i  s ą  u ż y t k o w a n e  j a k o  l a s y  g o s ­
p o d a r c z e *
W k r a j o b r a z i e  l e ś n y m  BOP d o m i n u j ą  b o r y  s o s n o w e  i  m i e s z a n e  o -  
r a z  d r z e w o s t a n y  s o s n o w e  r o s n ą c e  n a  s i e d l i s k a c h  l a s ó w  m i e s z a n y c h  
1 l i ś c i a s t y c h .  W d o l i n a c h  r z e k  i  s t r u m i e n i  r o z p o w s z e c h n i o n e  s ą  
ż y z n ą  i  w y s o k o p r o d u k c y j n e  l a s y  ł ę g o w e .  Na 3 t o k a c h  t y c h  d o l i n  d o ś ć  
c z ę s t o  s p o t y k a  s i ę  f i t o c e n o z y  g r ą d c w e .  K om p lek so m  łąkow ym  i  n i -  
s k o t o r f o w i s k o w y m  t o w a r z y s z ą  o l s y .  Na p a g ó r k a c h  ż w i ro w y c h  i  u tw o ­
r a c h  p i a s z ć z y s t o - p y l a s t y c h , n a  s i e d l i s k a c h  d ą b r o w y  ś w i e t l i s t e j  
w y s t ę p u j ą  n a j c z ę ś c i e j  d r z e w o s t a n y  s o s n o w e ,  o d z n a c z a j ą c e  s i ę  j e d ­
n a k  w y s o k ą  p r o d u k t y w n o ś c i ą .
P o w i e r z c h n i e  d r z e w o s t a n o w e  z l o k a l i z o w a n e  s ą  w 18 k o m p l e k s a c h
2
l e ś n y c h  r o z r z u c o n y c h  n a  o b s z a r z e  o k .  800 km ( r y s .  1 ,  t a b .  i ) ,  we 
w s z y s t k i c h  k i e r u n k a c h  i  w r ó ż n y c h  o d l e g ł o ś c i a c h  o d  w k o p u  k o p a l n i  
( P i a s k i ) .  SPD z n a j d u j ą  s i ę  w I I I  i  I I  s t r e f i e  p r o g n o z o w a n e g o  z a ­
g r o ż e n i a  d r z e w o s t a n ó w  ( D u d a ,  B u r a c z e w s k i  1 9 7 7 ) .  
W g r a n i c a c h  w i ę k s z o ś c i  s t a ł y c h  p o w i e r z c h n i  d r z e w o s t a n o w y c h  z l o k a ­
l i z o w a n e  s ą  s t a ł e  p o w i e r z c h n i e  f l o r y s t y c z n o - f i t o s o c j o l o g i c z n e , 
z a ł o ż o n e  w l a t a c h  1 9 7 7 - 1 9 8 1  ( K u r o w s k i  1 9 8 4 ) .  R ó w n ie ż  w 
g r a n i c a c h  l u b  w s ą s i e d z t w i e  SPD z a ł o ż o n o  (w 1982 r . )  w f i t o c e n o -  
z a c h  Leuaobryo-Pinetum  i  Vaoainio u lig in o e i-P in e tu m  10 s t a ł y c h  p o ­
w i e r z c h n i  e k o l o g i c z n y c h ,  s ł u ż ą c y c h  d o  b a d a ń  d y n a m i k i  p r o d u k c j i  
r u n a  ( K u r o w s k i  1 9 8 5 ) ,
P r a e d m i o t e m  b a d a ń  b y ł y  d r z e w o s t a n y  n a j w a ż n i e j s z y c h  z e s p o ł ó w
i  z b i o r o w i s k  l e ś n y c h  BOP ( j a k u b o w s k  a - G a  b  a  r  a ,  K u ­
r o w s k i ,  O l a c z e k  1 9 8 0 ,  K u  r  o  w s  k  i  1 9 8 4 ) .  
N o m e n k l a t u r ę  z b i o r o w i s k  l e ś n y c h  p r z y j ę t o  wg M a t u s z k i e -  
w i  c  z a  ( l 9 8 l )  ( t a b .  I I ,  I I I ) .  P r z e d s t a w i a  s i ę  o n a  n a s t ę p u ­
j ą c o :
O l s  p o r z e c z k o w y  ( O l )  Ribo n ig r i - A ln e tm  S o l . - G ó r n .  197 5  ( p r z y j ę t y  
w p r a c y  s k r ó t  n a z w y :  RnA').
P r z y s t r u m y k o w y  ł ę g  j e s i o n o w o - o l s z o w y  ( O U ,  L t )  C ira a e o -A ln e tm  
O b e r d .  195 7 ( CA) .
P o d g ó r s k i  ł ę g  j e s i o n o w y  ( 0 1  w y ż .  , LŁ w y ż . )  C a ric i rem o tae-F rax ine-  
tim  K o ch  1926  (C rP ) .
G r ą d  k o n t y n e n t a l n y  ( l ś w ,  LMśw) T ilio -C a rp in e tu m  T r a c z .  1962  (TC). 
P o d z e s p ó ł  g r ą d u  j o d ł o w e g o  TC a b ie te toeum  ( TCab) .
P o d z e s p ó ł  g r ą d u  ty p o w e g o  TC typiaum  z d o m i n a c j ą  Pinue a i l v e -  
B tr ie  (_TC ty p ) .
D ą b ro w a  ś w i e t l i s t a  (bmśw) P o te n t i l lo  albae-Q uereetum  L i b b .  193 3  z 
d o m i n a c j ą  Pinua e i l v e a t r ia  (PaQ).
B ó r  m i e s z a n y  s o s n o w o - d ę b o r y  (bmśw) Queroo ro b oH e-P ine tum  J .  M at.  
1981  (« rP ) .
S u b o c e a n i c z n y  b ó r  s o s n o w y  ś w i e ż y  (b ś w )  Leuaobryo-Pinetum  M a t .
(1 9 6 2 )  1974 ( i p ) .
Ś r ó d l ą d o w y  b ó r  s o s n o w y  c h r o b o t k o w y  ( B s )  C ladonio-P inetum  J u r a ­
s z e k  192 7 (cp ) .
B ó r  s o s n o w y  w i l g o t n y  (Bw) M olin io -P inetum  (-P in u e -M o lin ia  J .  M a t .  
1 9 7 3 )  (mp) .'
B ó r  s o s n o w y  b a g i e n n y  (Bb) Vaooinio u lig in o e i-P in e tu m  K l f e i s t  1929
( VuP).
3. METODYKA BADAN
W b a d a n i a c h  b i o l o g i c z n y c h  s t r u k t u r  d r z e w o s t a n ó w  z a s t o s o w a n o  
m e t o d ę  d e n d r o m e t j c y c z n p - s t a t y s t y c z n ą  P a c z o s k i e g o  ( l9 2 8 ) .  
S t r u k t u r a  g r u b o ś c i  p i e r ś n i c  j e s t  n a j w a ż n i e j s z ą  c e c h ą  e k o l o g i c z n ą  
d r z e w o s t a n u ,  i l u s t r u j ą c ą  j e d n o z n a c z n i e  s t o s u n k i  i l o ś c i o w e  i  j a ­
k o ś c i o w e  w n im  p a n u j ą c e  o r a z  t e n d e n c j e  r o z w o jo w e  ( p  a  c  z o -  
s  k  i  1 9 2 8 ,  I z d e b s k i  1 9 5 9 ,  G l e r u s z y ń s k i
1 9 6 1 ,  S o w a ,  O l a c z e k  1 9 7 1 ,  B o r o w s k i  1974 , 
W o j ' t e r s k i  i  i n .  1 9 7 6 ) .
B a d a n i a  d r z e w o s t a n ó w  o b e jm o w a ł y  p o m i a r y  p i e r ś n l c  ( k l u p o w a -  
n i e )  w s z y s t k i c h  d r z e w  i  k r z e w ó w ,  p o c z y n a j ą c  o d  2 cm ś r e d n i c y  z a  
p o m o c ą  ś r e d n i c o m i e r z a  PcłTL, o r a z  p o m i a r y  w y s o k o ś c i  d r z e w  p r z y  z a ­
s t o s o w a n i u  u n i w e r s a l n e g o  w y s o k o ś  d o m i e r z a  o p t y c z n e g o .  N a s t ę p n i e  
p r z e p r o w a d z o n o  o b l i c z e n i a  p c w i e r z c h n i  p r z e k r o j u  p o p r z e c z n e g o  i  
m i ą ż s z o ś c i  g r u b i z n y  w s z y s t k i c h  g a tu n k ó w  o r a z  d r z e w o s t a n ó w .  P o j ę ­
c i e  g r u b i z n y  d r z e w o s t a n u  p o s z e r z o n o  w n i n i e j s z y m  o p r a c o w a n i u  o 
c z ę ś ć  w a r t o ś c i  d r o b n i c y  ( t j . m i ą ż s z o ś ć  d r z e w  o  g r u b o ś c i  o d  4 d o  
7 c m ) .  P r z y  o b l i c z e n i a c h  p o w i e r z c h n i  p r z e k r o j u  i  m i ą ż s z o ś c i  
d r z e w  s t o j ą c y c h  p o s ł u g i w a n o  s i ę  t a b l i c a m i  m i ą ż s z o ś c i  ( c  z u f  
r a j ,  R a d w a ń s k i ,  S t r z e m e s k i  1960) o r a z  t a ­
b l i c a m i  m a t e m a t y c z n y m i .  W a r t o ś c i  p o w i e r z c h n i  p r z e k r o j u  i  m i ą ż s z o *  
ś c i  g r u b i z n y  d r z e w o s t a n ó w  p o d a n o  w p r z e l i c z e n i u  n a  1 h a  ( t a b .  
I I ,  i i i ) .
4. WYNIKI
4 . 1 .  S t r u k t u r a  i  d y n a m i k ą  d r z e w o s t a n ó w
R o z k ł a d  g r u b o ś c i  p i e r ś n i c  w d r z e w o s t a n i e  c h a r a k t e r y z u j e  s t r u ­
k t u r ę  w ie k o w ą  o r a z  s t o s u n k i  d y n a m i c z n e  z a c h o d z ą c e  m ię d z y  p o s z c z e ­
g ó l n y m i  g a t u n k a m i  ( o .  b  m i  ri s  k  i  1 9 7 7 ,  I z d e b s k i  1959  , 
S o w a ,  O l a c z e k  1 9 7 1 ,  W o j t e r s k i  i  i n .  1 9 7 6 ,  
O z i e w o l s k i  1 9 8 0 ,  Z a  r  ę  b  a  1 9 8 0 ) .  Z a m i e s z c z o n e  
w y k r e s y  s t r u k t u r  b i o l o g i c z n y c h  i l u s t r u j ą  z a l e ż n o ś c i  d y n a m i c z n e  
z a c h o d z ą c e  p o m i ę d z y  g a t u n k a m i  d r z e w  i  k rz e w ó w  w y s t ę p u j ą c y c h  n a  
p o w i e r z c h n i a c h  w z e s p o ł a c h :  BLbo-Alnetum  ( r y s .  2 ) ,  C ircaeo-A lnetum  
( r y s .  3 ) ,  C a H ei-F rcu c in e tm  ( r y s .  4 ) ,  T ilio rC a rp in e tu m  d b ie te to ę im  
( r y s .  5 ) ,  O uerao-Pinetum  ( r y s .  6 ) ,  Wstaoinio u lig in o e i-P in e tu m  ( r y s .  
7 ) .  P o r ó w n a n o  t a k ż e  k r z y w e  f r e k w e n c j i  s t o p n i  g r u b o ś c i  1 4 1 - l e t -  
n i c h  d r z e w o s t a n ó w  s o s n o w y c h  w z e s p o ł a c h  P o te n tillo -Q u e x v e tu m , Leu- 
cdbryo-P inetum  i  C ladcnio-P inetum  ( r y s .  8 ) .  O b r a z u j ą  o n e  m o ż l i ­
w o ś c i  r o z w o jo w e  Pinue e i l v e s t v i e  n a  t y c h  s i e d l i s k a c h -  m a l e j ą c e  o d  
d ą o r o w y  do  b o r u  s u c h e g o .
C h arak te rys tyka  drzewostanów lasów 
C h a r a c t e r i s t i c s  of deciduous and mixed f o r e s t s
Wiek
Nr d rze ­
po­ wo­
w ie rz ­ s ta n u
chni Age
No of of
a r e a t r e e
s tand
Śred­
n ia B o n i ta ­
wyso­ c j a
kość Stand
drzew qua l i t y
Average c l a s s i ­
h e ig h t f i c a ­
of t i o n






sp ec ie s
L iczba
drzew
i  k rz e ­ L iczba
wów drzew




t r e e s t r e e s




Ribo n ig r i-A lA e tu m  ( o i )
59 36 17 I I / I I I 12 354 195
3 49 24 I 7 375 141
51 59 19 I I I 8 419 215
60 71 22 I I / I I I 15 411 119
57 71 26 Í / I I 9 476 131
C ircaeo-A Inetum  ( o i j )
56 49 19 I I / I I I 7 506 158
55 49 19 I I / I I I 10 433 139
T a b e l a  I I
l i ś c i a s t y c h  i  mieszanych BOP
t r e e  s tan d s  in  th e  Bełchatów I n d u s t r i a l  Region
Pow ierzchnia  p rz ek ro ju joprzecznego M iąższość grubizny w m-Vha
Area of c r o s s - s e c t i o n in  m^/ha Log volume in  m /ha
gatunku gatunku





























a l l main sp e c ie s
accom­
pany­
sp ec ie s ing
sp e c ie s
s p e c ie s ing
sp ec ie s
8 9 10 11 12 13
Alnus
Be tu la  
pubescens A lnus
B etu  la  
p u b es-  





30 14 6 323 123 41
28 23 4 316 2 73 40
42 37 4 337 304 33
24 16 < 1 263 171 1
29 •15 7 307 183 74
F ra x i-
nus e x -
A lnus




e x c e l­
s i o r
A lnus
g l u t i -
nosa
ce I s io r  
*  B e tu la  
p u b es-  
cens  
e t
v e rr u ­
cosa
30 27 < 1 275 266 2
25 18 < 1 206 174 1
1 2 . 3 4 5 6 7
21 51 18 I I I 10 571 210
7 54 21 I I / I I I 8 528 180
8 54 21 I I / I I I 11 471 160
47 59 22 I I 13 547 264
46 59 22 I I 12 815 235
34 70 23 I I 11 405 283
41 71 20 I I I  . 9 364 179
C ario i rem otae-Fraxinetum  ( o i j  wyż.)
13 51 25 I 16 615 219
12 51 25 I 9 523 202
10 61 23 I I 12 413 121
11 61 23 I I 11 375 117
T ilio -C a rp in e tu m  ab ie te toeum  
{TC typiaum  z dominacja Pinua e i l v e s t r ia ' )  
(  Liw, Litów)
2 50 22 I 7 339 210
1 50 22 I 6 473 230
52 75 23 I 10 356 112
17 80 25 I 9 897 119
58 85 24 I I I 9 847 81
18 90 29 I 11 1 243 89
* 27 96 21 I I / I I I 10 465 123
T abe la  I I  (c d .)
8 9 10 11 12 13
32 19 262 181 77*
30 18 - 286 189 96*
30 18 - 280 176 73*
44 3& 2 451 422 12
44 37 1 445 428 8
48 36 4 526 436 31
31 23 < 1 287 229 40*
Alnue
g l u t i -
noaa
F rax i-  
■ nux 




g l u t i -
noaa





44 37 2 488 446 22
39 33 3 435 404 24
33 32 1 341 331 5




a i  l -  
vea -  




8 i l -
vea -
t r i a
35 5 27 340 40 277
35 2 29 349 15 314
32 10 19 336 112 238
42 1 30 408 1 343
15 5 ■- ,120 .41 -
36 27 6 448 347 68
53 - 45 478 - 439
Rys. 2 . S t r u k tu r a  drzewostanowa o ls u  (R ib o  n ig r i-A ln e tu m ')
F ig .  2 .  S t r u c tu re  of b lack  a ld e r  bog f o r e s t  t r e e  s ta n d  ( Ribo n ig r i—A lnetum ) 
1 -  A lnus g lu tin o e a , 2 -  B e tu la  verru co sa , 3 -  Fraxinus e x c e l s io r ,  A -  
Sorbu8 aucuparia , 5 -  Padua avium,  6 -  Frangula alrtue, 7 -  C orylue a ve lla n a
■4.2 , Z a g ę s z c z e n i e  d r z e w
Z a g ę s z c z e n i e  d r z e w  w f i t o c e n o z a c h  l e ś n y c h  p o s i a d a  p o w a ż n e  
z n a c z e n i e  e k o l o g i c z n e .  U z a l e ż n i o n e  j e s t  o n o  z a r ó w n o  o d  w a ru n k ó w  
n a t u r a l n y c h  ( c z y n n i k i  a b i o t y c z n e ,  c e c h y  b i o l o g i c z n e  p o s z c z e g ó l ­
n y c h  g a t u n k ó w ,  n a t u r a l n e  w y d z i e l a n i e  s i ę ) ,  j a k  i  o d  c z y n n i k ó w  
a n t r o p o g e n i c z n y c h  ( d o t y c h c z a s o w a  g o s p o d a r k a  l e ś n a ,  i n t e n s y w n o ś ć  
t r z e b i e ż y ,  a k t u a l n y  s p o s ó b  u ż y t k o w a n i a  e t c . ) .  Z a g ę s z c z e n i e  d r z e w  
j e s t  cennyru w s k a ź n i k i e m  b o n i t a c y j n y m  ( p  a c  z  o  s  k  i  1 9 2 8 ) .  
Zi.iniej s z a j ą c e  s i ę  w r a z  z w i e k i e m  d r z e w o s t a n u  z a g ę s z c z e n i e  w p ły w a  
k o r z y s t n i e  n a  p r z y r o s t  g r u b o ś c i  d r z e w ,  a  z a t e m  i  n a  z a s o b n o ś ć  
d r z e w o s t a n u  ( B o r o w s k i  1 9 7 4 ,  C z a r n o w s k i  1 9 7 8 ,  
E n d l e r ,  P o l a k o w s k i  19 8 5 ) .
Z a g ę s z c z e n i e  d r z e w  n a  b a d a n y c h  p o w i e r z c h n i a c h  w y k a z u j e  z n a ­
c z n e  z r ó ż n i c o w a n i e  m i ę d z y  z e s p o ł a m i ,  m n i e j s z e  m i ę d z y  f i t o c e n o z a -  
mi t e g o  s a m e g o  z e s p o ł u  ( t a b .  I I ,  U l ) .  W raz  z g r u b o ś c i ą  d r z e w  
w z r a s t a  i c h  r o l a  w m i ą ż s z o ś c i  g r u b i z n y  d r z e w o s t a n ó w .  S t ą d  t e ż  w 
t a b .  I I  i  I I I ,  o b o k  l i c z b  w s z y s t k i c h  d r z e w  i  k rz e w ó w  ( p o w y ż e j
2 cm ś r e d n i c y )  w y s t ę p u j ą c y c h  n a  SPD , p o d a n o  l i c z b y  d r z e w  o  g r u b o ­
ś c i  p o w y ż e j  12 cm, k t ó r e  j e d n o z n a c z n i e  i l u s t r u j ą  s t o s u n k i  i l o ­
ś c i o w e  w b a d a n y c h  d r z e w o s t a n a c h .
f i t o c e n o z a c h  RriA, CA i  CrF  ( O l , 0 1 J ,  0 1 J  w y ż . )  n a  p o w i e r z -  
c n n i a c h  0 , 2 5  h a  r z e c z y w i s t a  l i c z b a  d r z e w  o  g r u b o ś c i  p o w y ż e j  12 cm 
z m n i e j s z a  s i ę  w p r z e d z i a l e  w i e k u  4 0 - 7 0  l a t  z o k .  200 do  o k . 1 2 0 .  
N a j w y ż s z e  z a g ę s z c z e n i e  w y s t ę p u j e  w p ł a t a c h  ł ę g u  j e s i o n o w o - o l s z o -  
w e g o .  Uwagę z w r a c a  n i e z n a c z n y  u d z i a ł  i l o ś c i o w y  Fraxinus e x c e ls io r ,  
k t ó r y  w y s t ę p u j e  p r z e d e  w s z y s t k i m  w n i s k i c h  s t o p n i a c h  g r u b o ś c i  
( r y s .  2 - 4 ) .
D r z e w o s t a n y  j o d ł o w o - s o s n o w e  n a  s i e d l i s k u  TC a b ie te to su m  wy­
k a z u j ą  z n a c z n e  z a g ę s z c z e n i e ,  z w ł a s z c z a  w r e z e r w a c i e  Ł u s z c z a n o w i -  
c e ,  g d z i e  j o d ł a  o d n a w i a  s i ę  d o s k o n a l e .  Na p o w i e r z c h n i  0 , 2 5  h a ,  w 
5 0 - l e t n i m  d r z e w o s t a n i e  s t w i e r d z o n o  ś r e d n i o  220 d r z e w  ( p o w y ż e j  
12 cm ś r e d n i c y ) ,  z a ś  w 9 0 - i e t n i m  d r z e w o s t a n i e  -  90 o k a z ó w  ( t a b .
I I ,  r y s .  5 ) .
.B o r y  s o s n o w e  (CP, LP,  MP i  Itup") i  n i e m a l  c z y s t o  s o s n o w e  
d r z e w o s t a n y  n a  s i e d l i s k a c h  QrP i  PqQ c h a r a k t e r y z u j ą  s i ę  s t a b i ­
l i z a c j ą  l i c z e b n o ś c i  d r z e w  w V k l a s i e  w i e k u  n a  p o z i o m i e  o k .  12C 
e g z e m p l a r z y  n a  0 , 2 5  h a .  T a k i e  z a g ę s z c z e n i e  u t r z y m u j e  s i ę  z a s a d -
C h a r a c t e r i s t i c s  of mixed p ine-oak  and p in e  f o r e s t  t r e e  s tand s  
i n  the  Bełchatów I n d u s t r i a l  Region
Nr
po­













Ave r a -
B oni- 
t a c j  a 
Stand 







L i czb a 
egzem­
p la r z y  
Nunber 
of 
u n i t s
L iczba  
drzew 
>  12 cm 
0
Nunber 
j f  t r e e s
Powierzc hn ia  
p rz e k ro ju  
poprzecznego 
w n r / h a  
Area o f  
c r o s s - s e c t i o n
J / h a
Miąższość
grubizny





area t r e es ta n d
1“
h e ig h t
o f
t r e e s
s i f i  ca­
t i o n
>  12 cm 
t w sz y s t­k ich  
ga tun­
ków 
of a l l  
sp ec ie s
P inus
s i l -
v e s t -
r i s
w szys t­
k ich  
gatun­
ków 
o f  a l l  
sp e c ie s
P inus
8 i l -
v e s t -
r i s
0 ,2 5  ha
1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11
P o te n t i l lo  a lbae-Q uercetum  
z dominacją P inus s i l v e e t r i s  ( BMśw)
32 100 23 I / l l 6 135’ 121 40 27 362 284
23 141 22 I I / I I I 2 315 124 44 43 420 419
Querao vo b o ris-P in e tw n  (BMśw)
42 16 11 » 393 300 32 » 237 227
50 75 23 I / I I 8 196 151 30 30 337 322
54 80 22 IX 7 264 148 27 27 271 271
6 80 24 I / I I 7 340 147 32 18 319 199
29 84 24 I / I I 12 430 105 36 31 336 325
45 94 22 I I 3 442 133 32 31 320 320
28 94 25 I / I I 6 526 118 42 40 462 458
43 95 23 I I 8 2 40 86 32 22 295 229
38 96 20 I I I 6 186 100 35 29 265 230
35 100 24 I I 6 207 94 32 31 345 343





C ladonio-P inetum  (B s )
26 76 17 I I I 2 211 188 29 28 210 206
33 86 19 I I I 2 178 178 30 30 262 262
40 96 18 I I I / I V 3 382 72 20 18 135 115
25 141 18 IV 2 95 95 31 31 247 247
83 23 I / I I 3 129 120 32 31 325
101 19 I I I 3 188 110 39 38 318
101 22 I I / I I I 2 104 102 35 35 345












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mo iin io -P in e tu m (Bw)
24 56 19 I I 6 322 239 34 21 270 171
36 96 19 I I I / I V 9 200 136 31 23 246 194
V aecinio u l ig in o s i-P i.netum  (Bb_)
44 40 13 I I 10 602 213 28 20 157 118
9 56 17 I I 6 282 135 24 23 176 176
30 59 19 I I 4 210 88 26 17 216 149
15 61 19 I / I I 5 280 189 29 28 245 243
14 61 19 I / I I 7 218 175 28 27 244 239
5 63 19 I I 6 228 137 25 16 199 135
4 63 19 I I 4 214 104 30 24 208 202
53 64 18 I I 6 353 183 32 23 237 224
49 69 17 I I / I I I 4 203 109 23 20 158 146
48 69 17 I I / I I I 3 170 105 22 19 167 145
¡16 85 16 I I I / I V 6 288 123 31 30 225 223
39 96 19 I I I 3 145 119 37 36 315 305
20 101 21 I I / I I I 3 104 98 35 33 322 308
Rys. 3. S t r u k tu r a  drzewostanowa łęg u  jesionowo-olszowego ( C iroaeo-A lnetum )
F ig . 3. S t r u c tu re  of s t re sm s id e  a ld e r -a s h  f o r e s t  t r e e  s t a n d  (C ircaeo-A lnetum ')
1 -  Alnue g lu t in o s a ,  2 -  B e tu la  v e r r u œ e a ,  3 -  B e tu la  pubesaens, 4 -  P i-  
aea e x c e ls a ,  5 -  P inus s i l v e e t r i s ,  6 -  l a n g u i  a a ln u e ,  7 -  F ïa x im s  e x -
o e ls io r
Rys. 4. S t r u k tu r a  drzewostanowa łęgu  podgórskiego ( C àric i rem o ta e -F ra rt-
netum )
F ig . 4 . S t r u c tu r e  o f  piedmont a lder-m aple  f o r e s t  t r e e  s t a n d  (C a r ia i  remo-
tae-F rax ine tum )
1 -  A lnus g lu t in a s a ,  2 -  Acer paeudoplatanua3 3 -  Fraxinua e x c e la io r ,  4 -  
Padua aviumj 5 — Corytua a v e lla n a , 6 — Sorbus ccucupaEia*. 7 — Frctngula a t—
nus,  8 -  Carpinus b e tu lu s
Rys. 5 . S t r u k tu r a  drzewostanowa grądu jodłowego ( T ilio -C a rp in e tu m  a b ie te -
tosum )
F ig .  5 .  S t r u c tu r e  of o ak -h o m eb ea m -f i r  f o r e s t  t r e e  s t a n d  ( T ilio -C a m in e tu m
a b ie te to su m )
1 -  A b ie s  a lb a ,  2 -  Sorbue auauparia , 3 -  Sambuaiis raeem osa, 4 -  C arpi- 
nus b e tu lu s ,  5 -  Quersus ro b u r , 6 -  P inus s i l v e s t r i s
Rys. 6. S t r u k tu r a  drzewostanowa bo ru  mieszanego ('Querco r o b o r is -P in e tu m )
F ig .  6 .  S t r u c tu r e  o f  mixed p in e -o a k  f o r e s t  t r e e  s t a n d  ( Q uerco r o b o r is - P in e -
timi)
1 -  Pinus s i l v e s t r i s , 2 -  p ic e a  e x c e ls a ,  3 -  Queraus ro b u r , 4 -  B e tu la  v e r -
rucosa , 5 -  Frángula a lnus
n i o z o  j e s z c z e  w n a j s t a r s z y c h  d r z e w o s t a n a c h  w BOP, l i c z ą c y c h  141 
l a t  ( t a b .  I I I ,  r y s .  6 - 8 ) .
Na b a d a n y c h  p o w i e r z c h n i a c h  w CA s t w i e r d z o n o  18 g a tu n k ó w  d r z e w
i  6 g a t u n k ó w  k r z e w ó w ,  w RnA o d p o w i e d n i o  15 i  6 g a t u n k ó w ,  w CrF 
12 i  6 ,  w TC -  15 i  8 ( b a b .  I V ) .  O l i c z e b n o ś c i  d r z e w  d e c y d u j e  
n a j c z ę ś c i e j  k i l k a  g a t u n k ó w :  w RnA ~ Alnua g lu t in o s a ,  B e tu la  p u b es-  
cens i  3, ve rru co sa ; w CA -  A. g lu t in o s a ,  B. vu b escen s , Fraxinue e x a e l -  
s i o r ,  PacxiB avium , B. verruaosa  i  P icea  e x c e lsa s  w CrF -  A. g lu t in o s a ,
Rys. 7. S t r u k tu r a  drzewostanowa bo ru  bagiennego ( V accin io  u li ff in o s i-F in e tm r i)
F ig .  7, S t r u c tu r e  of bog p ine  f o r e s t  t r e e  s t a n d  ( V accin io  u lig in o 8 Í -P in e -
tum ')
1 -  P inus a i I v e s t r i s ,  2 -  B e tu la  ve rru co sa , 3 -  B e tu la  pubeecens, 4 -  P i­
cea  e x c e lsa
F. e x c e l s io r ,  Acer p seu d o p la ta n u s , Carpinue b e tu lu s  i  Ulmus la e v is ;  w TC 
ab  -  A bies a lb a , P inus s i l v e s t r i s ,  Sorbue aucuparia ,  Quercus robur, P. 
ex ,-v isa  i  B. verrucosa . P o z o s t a ł e  g a t u n k i  w y s t ę p u j ą  w n i e z n a c z ­
n y c h  i l o ś c i a c h  ( p o r .  Z a  r  o b  a  1 9 8 0 ) .
V! d r z e w o s t a n a c h  n a  s i e d l i s k u  PaO w y s t ę p u j e  8 g a t u n k ó w  d rz e w
Rys. 8. Krzywe f r ek w e n c j i  p i e r ś n i c  sosny w t r z e c h  ze sp o ła c h :  dgbrowie ( P o -  
t e n t i l l o  a lbae-Q uercetum '), b o rze  świeżym ( Leucóbryo-Pinetliir.)  i  b o rze  suchym
( C ladonio-P inetum )
F ig .  8. Frequency curves of p ine  r in g s  in  th e  th r e e  a s s o c i a t i o n s :  th e  oak 
f o r e s t  ( P o te n t i l lo  a lbae-Q uercetum  \  th e  f r e sh  p ine  f o r e s t  ( le u c o b ry o -P i-  
n e t u m and th e  dry p ine  f o r e s t  (’C la d o n io -P in e tim )
i  2 g a t u n k i  k r z e w ó w ;  w QrP -  o d p o w i e d n i o  12 i  3 ;  w MP i  VuP -
p o  10 g a tu n k ó w  d r z e w ;  w LP -  6 g a t u n k ó w ,  z a ś  w CP -  3 g a t u n k i  
d r z e w  ( t a b .  I V ) .
W p ł a t a c h  Q rP , o b o k  Pirtus s i lv e s t ir i .8 ,  z n a c z n ą  l i c z e b n o ś ć  o ­
s i ą g a j ą : Queraue robur 3 B e tu la  verru co a a , P icea  e x c e ls a  i  P opulus t r é ­
m ula ;  w f i t o c e n o z a c h  VuP i  MP -  P. s i l v e s t r e s 3 B. pubescens  i  S. 
verru co sa . W p o z o s t a ł y c h  z b i o r o w i s k a c h ,  t j . w PaQ , LP i  CP 
w y ł ą c z n i e  s o s n a  d e c y d u j e  o  l i c z b i e  d r z e w  n a  p o w i e r z c h n i a c h ,  i n n e  
g a t u n k i  d r z e w  w y s t ę p u j ą  w d o m i e s z c e .
4 . 3 .  P o w i e r z c h n i e  p r z e k r o j ó w
P o w i e r z c h n i a  p r z e k r o j u  p o p r z e c z n e g o  d r z e w o s t a n u  j e s t  w a ż n y m ,  
s y n t e t y c z n y m  w s k a ź n i k i e m  j e g o  z a s o b n o ś c i .  W i e l k o ś ć  p o w i e r z c h n i  
p r z e k r o j u  z a l e ż y  p r z e d e  v ; s z y s t k i m  o d  l i c z b y  d r z e w  w n a j w y ż s z y c h  
k l a s a c h  g r u b o ś c i ,  a  w z n a c z n i e  m n i e j s z y m  s t o p n i u  o d  ( c z ę s t o  l i c z ­
n i e  r e p r e z e n t o w a n y c h )  n a j n i ż s z y c h  k l a s  g r u b o ś c i .
P o w i e r z c h n i a  p r z e k r o j u  d r z e w  w z e s p o ł a c h  RnA, CA i  W ,  w 
p r z e l i c z e n i u  n a  1 h a ,  w a h a  s i ę  o d  26  d c  48 m 2 ( t a b .  IX) -  m n i e j s z a  
j e s t  z r e g u ł y  w o l s i e  ( n i ż s z e  z a g ę s z c z e n i e  d r z e w ) ,  n a j w i ę k s z a  w 
6 0 - 7 0 - l e t n l c h  d r z e w o s t a n a c h  ł ę g o w y c h .  I n t e r e s u j ą c o  p r z e d s t a w i a  s i ę
p o r ó w n a n i e  p o w i e r z c h n i  p r z e k r o j ó w  5 0 - l e t n i c h  d r z e w o s t a n ó w  w t r z e c h
2 2 ww. z e s p o ł a c h ;  w p ł a t a c h  RnA w y n o s i  o n a  2 8  m , w CA -  31 m ,
2
z a ś  w f i t o c e n o z a c h  CrF -  42 m .
P o w i e r z c n n i e  p r z e k r o j ó w  d r z e w o s t a n ó w  j o d ł o w o - s o s n o w y c h  w f i ­
t o c e n o z a c h  TCab o s i ą g a j ą  r ó w n i e ż  w y s o k i e  w a r t o ś c i  ( r z ę d u  3 5 -  
- 4 2  m2/ h a ) .  N a j w i ę k s z ą  p o w i e r z c h n i ę  p r z e k r o j u  ( 5 3  m2 / h a )  o s i ą g a  
9 6 - l e t n i  d r z e w o s t a n  s o s n o w y  r o s n ą c y  n a  s i e d l i s k u  g r ą d u  ( p o w .  n r  
27  w p o b l i ż u  e l e k t r o w n i ) .  Ś w i a d c z y  t o  o  w y s o k i c h  m o ż l i w o ś c i a c h  
p r o d u k c y j n y c h  s i e d l i s k a .
n a j n i ż s z e  w a r t o ś c i  p o p r z e c z n e g o  p r z e k r o j u  o o s i a d a j ą  d r z e w o ­
s t a n y  w z e s p o ł a c h  CP i  VuP, k t ó r e  n a w e t  w VI i  V I I  k l a s a c h  w i e -
2
k u  n i e  p r z e k r a c z a j ą  35 m / h a .  Z n a c z n i e  w i ę k s z ą  p o w i e r z c h n i ę  p r z e ­
k r o j u  p o s i a d a j ą  d r z e w o s t a n y  w f i t o c e n o z a c h  LP ( d o  40 m2 / h a  w 
w i e k u  140 l a t ) ,  QrP ( d o  42 m2 / h a  w w i e k u  100 l a t )  i  PaQ ( d o  
44 m2 / h a  w w i e k u  1 4 0  l a t )  ( t a b .  I I I ) .
4 . 4 .  M i ą ż s z o ś ć  g r u b i z n y  d r z e w o s t a n ó w
R nA, CA i  CrF
M i ą ż s z o ś ć  g r u b i z n y  d r z e w o s t a n ó w  n a  1 h a  w ww. z e s p o ł a c h  
k s z t a ł t u j e  s i ę  w g r a n i c a c h  2 0 0  m3 ( w  m ł o d s z y c h  i  r o z r z e d z o n y c h
d r z e w o s t a n a c h )  -  500  m3 ( t a b .  I I ,  r y s .  9 ) .  T e  n a j w y ż s z e  w a r t o ­
ś c i  o s i ą g a j ą  d r z e w o s t a n y  w z e s p o ł a c h  ł ę g o w y c h ,  n a w e t  j u ż  w w i e k u  
50 l a t  ( p ł a t  C rP  w u r o c z y s k u  W ola  W y d r z y n a ) .  S ą  o n e  w y ra z e m  
m o ż l i w o ś c i  p o t e n c j a l n y c h  l a s d w  ł ę g o w y c h  n a  o b s z a r z e  BOP. U d z i a ł  
A lnus g lu t in o s a  w m a s i e  d r z e w o s t a n u  j e s t  b a r d z o  w y s o k i  i  w y n o s i  
ś r e d n i o  w RnA -  70%, w CA -  80%, z a ś  w CrF  -  p o n a d  90%. U d z i a ł  
F raxinus e x c e l s io r  j e s t  n i k ł y  ( t a b .  I V ) .
T a b e l a  IV
Obecność i  ś r e d n i  u d z ia ł  procentowy gatunków drzew i  krzewów 
w m iąższośc i drzewostanów
Frequency and p e rcen tage  o f  t r e e s  and shurbs in  the  volumes o f  t r e e s
Gatunek 
Spec ies
Zespół ro ś l in n y P la n t  community
RnA CA CrF TCab PaQ QrP VuP MP LP CP
F raxinus e x c e l s io r 5 2 3 zn
Alnus g lu t in o s a 71 .81 94 zn zn zn
A cer pseudop la tanus 1 zn
Quercua robur 8 zn 5 zn 2 zn zn
B e tu la  verrucosa
} 13 } l 2
zn } 5 >5 >10 }21 1 4
B. pubescens J zn
A bies a lba zn 26 zn zn
Q. ro b u r  x  Q. s e s s i -
l i s 8
P icea  e x c e ls a zn zn zn 2 2 1 1 5 zn zn
P inus s i l v e s t r i s zn 56 88 91 89 71 99 96
Ulrrrus la e v is zn zn zn
Sambucus n ig ra zn zn zn
F raxinus p e n s y lv a n i-
ca zn zn
Padus avium zn zn zn zn
Evonymus europaea zn zn zn zn
C orylus a ve lla n a zn zn zn zn
S a l i x  c in e rea zn zn zn zn zn
T i l i a  cordata zn zn zn
Ulmus Campestria zn zn zn
Carpinus b e tu lu s zn zn zn zn
Sorbus aucuparia zn zn zn zn zn zn zn
T ab e la  IV ( c d . )
Gatunek Zespół r o ś l in n y P la n t  community
sp e c ie s RnA CA CrF TCab PaQ QrP VuP MP LP CP
Populus trem ula zn zn zn zn zn zn
Frangula a ln u s zn zn zn zn zn zn zn zn
Sambucu8 raoemosa zn zn zn
£vonymus verruoc>8a zn zn
Fagu8 8 i l v a t i c a zn zn zn
R obin ia  pseudooacia zn zn
A lnus inoana zn zn
J u n ip e ru s  oommunis zn zn zn zn zn
P inus banksiana zn zn zn
L iczba  gatunków 
Number o f  sp ec ie s 21 26 18 23 10 15 14 11 7 4
Gatunki sporadyczne ( s p o r a d i c  s p e c i e s ) :  Rn A: S a l i x  f r a ą i  l i s ,  Rhatmm oa-  
th a r t ia a ; CA: A cer negundo, Vibuxmum o p u lu s; CrF: A cer p la ta n o id e s ; TC: 
Crabaegus monogyna, P iru s  corrmcnis; PaQ: Queraus s e s s i l i s ;  QrP: Malue a i l -  
v e a t r i s ,  Queraua ru b ra , Salin: caprea; VuP: C om us sangu inea ; LP: L a r ix  
europaea, P inus r ig id a .
zn -  znikomy, t j .  < 1%.
TC
R ów nie  w y s o k ą  z a s o b n o ś ć  p o s i a d a j ą  d r z e w o s t a n y  n a  s i e d l i s k u  
g r ą d u ,  z a r ó w n o  z p r z e w a g ą  A b ies  a lb a  ( n p .  Ł u s z c z a n o w i c e  -  448 m3/  
/ h a ,  w ty ra  77% u d z i a ł  j o d ł y ) ,  j a k  i  z P inus s i l v e s t r i s  ( n p .  W o la  
G r z y m a l i n a  -  47 8  m3/ n a ,  w ty m  90% u d z i a ł  s o s n y ) .  Uwagę z w r a c a  
s z c z e g ó l n i e  n i s k a  z a s o b n o ś ć  ( l 2 0  m3/ h a )  s ł a b o  z w a r t e g o  d r z e w o s t a ­
n u  j o d ł o w o - d ę b o w e g o  z d o m i e s z k ą  b r z o z y ,  o s i k i ,  g r a b a  i  i n n y c h  w 
l e s i e  c h ł o p s k i m  k o ł o  W o l i  K o t k o w s k i e j  ( p o w .  n r  5 8 )  ( t a b .  I i ) .
PaQ i  QrP
S i e d l i s k a  d ą b r o w y  ś w i e t l i s t e j  i  b o r u  m i e s z a n e g o  z a j ę t e  s ą  n a j ­
c z ę ś c i e j  p r z e z  d r z e w o s t a n y  s o s n o w e ,  o s i ą g a j ą c e  w V k l a s i e  w i e k u  
z n a c z n ą  z a s o b n o ś ć ,  r z ę d u  3 0 0 - 4 6 0  m3 / h a  ( t a b .  I I I ,  r y s .  9 ) .  U dz ia ł
p r o c e n t o w y  P inus 8 i l v e a tr i8  w m i ą ż s z o ś c i  g r u b i z n y  n a  b a d a n y c h  p o ­
w i e r z c h n i a c h  w a h a  s i ę  o d  60 d o  1 0 0 ,  ś r e d n i o  -  9 0 .  W b o r a c h  m i e ­
s z a n y c h  -  j e d y n i e  w u r o c z y s k a c h  W i e r z c h y  ( 6 )  i  P i a s k i  ( 4 3 )  z n a c z n y  
u d z i a ł  w z a s o b n o ś c i  d r z e w o s t a n u  p o s i a d a j ą  i n n e  g a t u n k i :  Ouercue 
ro b u r , B e tu la  verruoosa  i  P opulus trem ula  ( o d p o w i e d n i o  38 i  2 2 % ) .
W d ą b r o w i e  -  t y l k o  w u r o c z y s k u  W o la  G r z y m a l i n a  (p o w .  n r  3 2 )  
d ą b  Querau8 ro b u r x .  Q. s e s s i l i s  o s i ą g a  20% u d z i a ł  w g r u b i ź n i e  



















Rys. 9 . Zasobność różnowiekowych drzewostanów w badanych zesp o łach  na obsza­
rze  B ełchatcw sk iego  Okręgu Przemysłowego
F ig . 9 . R esources of t r e e  s ta n d s  o f d i f f e r e n t  age in  th e  exam ined a s s o c ia ­
tio n s  on th e  a re a  o f th e  Bełchatów  I n d u s t r i a l  Region
CP, LP ,  MP i  VuP
Z d e c y d o w a n i e  n a j n i ż s z ą  z a s o b n o ś ć  p o s i a d a j ą  d r z e w o s t a n y  w z e ­
s p o ł a c h  CP ( ś r e d n i o  21 3  m3/ h a )  i  VuP ( ś r e d n i o  221 m3/ h a ) . Wyż­
s z e  w a r t o ś c i  o s i ą g a j ą  d r z e w o s t a n y  w z e s p o l e  MP ( ś r e d n i o  2 5 8  m3'/
i  o 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 lot
n
/ h a ) ,  a  z w ł a s z c z a  w L P , g d z i e  ś r e d n i a  z a s o b n o ś ć  n a  h a  (  3 37  m )  
z b l i ż o n a  j e s t  d o  z a s o b n o ś c i  w b o r z e  m ie s z a r iy m  ( t a b .  I I I ,  r y s .  9). 
G a t u n k i e m  b e z w z g l ę d n i e  d o m i n u ją c y m  w d r z e w o s t a n i e  j e s t  s o s n a  p o ­
s p o l i t a  ( z  d o m i e s z k ą  s o s n y  B a n k a ) ,  k t ó r e j  p r o c e n t o w y  u d z i a ł  w 
m i ą ż s z o ś c i  d r z e w o s t a n ó w  w y n o s i :  w MP -  7 0 ,  w VuP -  9 0 ,  z a ś  w 
CP i  LP z b l i ż a  s i ę  d o  1 0 0 .  P o z a  s o s n ą  j e d y n i e  B e tu la  verru co sa  i  
B. pubeecen8  z a z n a c z a j ą  s w ó j  u d z i a ł  w m i ą ż s z o ś c i  g r u b i z n y :  w f i t o -  
c e n o z a c h  b o r u  w i l g o t n e g o  ( 2 0  * )  i  b o r u  b a g i e n n e g o  ( l 0 % ) .  I n n e  g a ­
t u n k i  w y s t ę p u j ą  s p o r a d y c z n i e  ( t a b .  I I I ,  I V ) .
5. PODSUMOWANIE
O b s e r w a c j e  i  b a d a n i a  t e r e n o w e ,  a  z w ł a s z c z a  z a s t o s o w a n a  w n i c h  
m e t o d a  d e n d r o l o g ! c z n o - s t a t y s t y c z n a  P a c z o s k i e g o  o r a z  p r z e p r o w a d z o ­
n e  o b l i c z e n i a  p o z w o l i ł y  n a  d o k o n a n i e  c h a r a k t e r y s t y k i  d r z e w o s t a ­
nów d o t y c z ą c e j  s t r u k t u r y  l i c z b o w e j ,  w i e k o w e j  i  w i e l k o ś c i .
S t r u k t u r a  l i c z b o w a
Na b a d a n y c h  p o w i e r z c h n i a c h  s t w i e r d z o n o  z n a c z n e  z r ó ż n i c o w a n i e  
w l i c z e b n o ś c i  d r z e w  i  k r z e w ó w .  R z e c z y w i s t a  l i c z b a  d r z e w  i  k r z e ­
wów, p o w y ż e j  2 cm | i ,  w a h a  s i ę  o d  95 ( l 4 0 - l e t n i  d r z e w o s t a n  s o s ­
nowy w b o r z e  s u c h y m )  do  124 3  ( 9 0 - l e t n i  d r z e w o s t a n  j o d ł o w y  z b u j ­
nym p o d s z y c i e m  n a  s i e d l i s k u  g r ą d u ) .  W l i c z e b n o ś c i  d r z e w  p o w y ż e j  
12 cm g r u b o ś c i  i s t n i e j e  m n i e j s z e  z r ó ż n i c o w a n i e :  o d  72 ( 9 6 - l e t n i  
d r z e w o s t a n  w b o r z e  s u c h y m )  d o  300 ( 5 5 - l e t n i  d r z e w o s t a n  s o s n o w y  
n a  s i e d l i s k u  b o r u  m i e s z a n e g o ) .  L i c z b a  g a t u n k ó w  b u d u j ą c y c h  d r z e w o ­
s t a n  i  p o d s z y c i e  ( p o w y ż e j  2 cm 0 )  w p o s z c z e g ó l n y c h  p ł a t a c h  w a h a  
s i ę  o d  2 - 3  w b o r a c h  s o s n o w y c h  ś w ie ż y m  i  s u c h y m  d o  1 5 - 1 6  w ł ę g u  i  
o l s i e .  F r e k w e n c j a  g a t u n k ó w  l a s o t w ó r c z y c h  w p o s z c z e g ó l n y c h  z e ­
s p o ł a c h  j e s t  t y p o w a  d l a  l a s ó w  p r o d u k c y j n y c h ,  s t o s u j ą c y c h  p r e f e ­
r e n c j e  d l a  s o s n y  p o s p o l i t e j  n a  s i e d l i s k a c h  b o r ó w  s o s n o w y c h ,  m i e ­
s z a n y c h ,  d ą b r o w y ,  a  n a w e t  g r ą d u  o r a z  o l c h y  c z a r n e j  n a  s i e d l i s k a c h  
ł ę g ó w  i  o l s u  ( t a b .  I V ) .
S t r u k t u r a  w ie k o w a
D r z e w o s t a n y  w IV  i  V k l a s i e  w i e k u  s t w i e r d z o n o  w f i t o c e n o z a c h  
w s z y s t k i c h  z e s p o ł ó w  l e ś n y c h  BOpi K l a s ę  VI i  V I I  o s i ą g n ę ł y  n i e l i ­
c z n e  d r z e w o s t a n y  s o s n o w e .  N a j s t a r s z e ,  l i c z ą c e  141 l a t ,  w y s t ę p u j ą  
w u r o c z y s k u  S ł o k ,  w p o b l i ż u  e l e k t r o w n i .  G od ne  u w a g i  s ą  z w ł a s z c z a ,  
z w i ą z a n e  z d o l i n ą  W id a w k i ,  d r z e w o s t a n y  s o s n o w e  n a  w ydm ach  -  n a j ­
s t a r s z e  w P o l s c e  ś r o d k o w e j  w z e s p o l e  C la d o n io -P in e tm  ( t a b .  I I ,  
I I I ) .  N i e m a l  w s z y s t k i e  b a d a n e  d r z e w o s t a n y  w y k a z u j ą  d y n a m i k ę  o d ­
n a w i a n i a  s i ę  o d p o w i a d a j ą c ą  t e n d e n c j o m  ro zw o jo w y m  i  r o z k ł a d o w i  
w iek o w e m u ,  w ł a ś c i w y m  l a s o m  n a t u r a l n y m  ( r y s .  2 - 7 ) .
S t r u k t u r a  w i e l k o ś c i
D r z e w o s t a n y  n a  t e r e n i e  BOP n i e  w y r ó ż n i a j ą  s i ę  w y s o k o ś c i ą .  W 
1 4 1 - l e t n i m  b o r z e  n a  w y dm ie  S ł o k  s o s n a  n i e  p r z e k r a c z a  n a w e t  20 m 
w y s o k o ś c i .  W b o r a c h  ś w i e ż y c h  n a j s t a r s z e  d r z e w o s t a n y  o s i ą g a j ą  ś r e d ­
n i ą  w y s o k o ś ć  23 m. W b o r z e  m i e s z a n y m  s o s n a  d o r a s t a  25 m w y s o k o ­
ś c i .  O l c h y  w f i t o c e n o z a c h  ł ę g u  i  o l s u  o s i ą g a j ą  w y s o k o ś ć  26 m, 
n a t o m i a s t  j o d ł y  w g r ą d z i e  -  30 m. P o j e d y n c z e  d r z e w a  n a  b a d a n y c h  
p o w i e r z c h n i a c h  p r z e k r a c z a j ą ,  n i e k i e d y  z n a c z n i e ,  ś r e d n i ą  w y s o k o ś ć  
d r z e w o s t a n u .
M a k s y m a ln a  g r u b o ś ć  o l c h  w ł ę g a c h  i  o l s a c h  k s z t a ł t u j e  s i ę  w 
g r a n i c a c h  o d  40 (w  w i e k u  50 l a t )  d o  52 cm ( w  w i e k u  70 l a t ) .  N a j ­
w i ę k s z e  p r z y r o s t y  g r u b o ś c i  w y k a z u j e  o l c h a  w z e s p o l e  C rP : 51 cm 
w w i e k u  60 l a t .  J e s i o n  w ty m  samym z e s p o l e  j u ż  w w i e k u  50 l a t  o -  
s i ą g a  g r u b o ś ć  50 cm. N a j o k a z a l s z e  p o j e d y n c z e  j e s i o n y  r o s n ą  w u -  
r o c z y s k u  W ola  W y d r z y n a .  O s i ą g a j ą  o n e  30 m w y s o k o ś c i  i  o k . 1 m 
g r u b o ś c i  w p i e r ś n i c y .  W f i t o c e n o z a c h  g r ą d u  j o d ł a  w w i e k u  50 l a t  
o s i ą g a  g r u b o ś ć  25 cm , w w i e k u  75 l a t  g r u b o ś ć  50 cm, z a ś  j o d ł y  w 
w i e k u  90 l a t  n i e z n a c z n i e  p r z e k r a c z a j ą  50 cm ś r e d n i c y .  S o s n a  w 
w i e k u  95 l a t  n a  s i e d l i s k u  TC d o r a s t a  54 cm g r u b o ś c i .  S t u l e t n i e  
d ę b y  w f i t o c e n o z i e  d ą b r o w y  ś w i e t l i s t e j  o s i ą g a j ą  m a k s y m a l n ą  g r u ­
b o ś ć  64 cm , s o s n y  -  54 cm , ś w i e r k  i  b r z o z a  b r o d a w k o w a t a  -  po  40 cm 
W b o r z e  m i e s z a n y m  1 0 0 - l e t n i e  s o s n y  z b l i ż a j ą  s i ę  d o  60 cm g r u b o ­
ś c i .  T r a f i a j ą  s i ę  p r z e s t o j e ,  n i e z n a c z n i e  p r z e k r a c z a j ą c e  t ę  w a r ­
t o ś ć .  S o s n y  w z e s p o ł a c h  b o r o w y c h  w y r a ź n i e  z m n i e j s z a j ą  s w ó j  p r z y ­
r o s t  g r u b o ś c i  p o  o s i ą g n i ę c i u  o k .  100 l a t .  W ty m  w i e k u  m a k s y m a l n a  
g r u b o ś ć  d r z e w  p r z e d s t a w i a  s i ę  n a s t ę p u j ą c o :  w p ł a t a c h  CP,  MP i  
VuP -  o k .  50 cm, w LP -  60 cm. N a j g r u b s z e  d r z e w a  w w i e k u  140 
l a t  n i e  p r z e k r a c z a j ą  60 cm w p i e r ś n i c y  ( r y s . ,  2 - 8 ) .
Z a s o b n o ś ć  d r z e w o s t a n ó w  j e s t  p o c h o d n ą  l i c z e b n o ś c i ,  f r e k w e n c j i
i  z a g ę s z c z e n i a  d r z e w  o r a z  s t r u k t u r y  w i e k o w e j  d r z e w o s t a n ó w ,  o k r e -
ś l o n e j  p r z e z  p a r a m e t r y  w y s o k o ś c i  i  g r u b o ś c i  d r z e w .  N i e  w s z y s t k i e  
t e  z a l e ż n o ś c i  s ą  w p r o s t  p r o p o r c j o n a l n e ,  n p .  g a t u n k i  w y s t ę p u j ą c e  
n a j l i c z n i e j  n a  p o w i e r z c h n i a c h  n i e  z a w s z e  o d g r y w a j ą  d o m in u ją c ą  r o ­
l ę  w z a s o b n o ś c i  d r z e w o s t a n ó w .  D e c y d u j e  r o z k ł a d  g r u b o ś c i  p i e r ś n i c .
0  w i e l k o ś c i  m i ą ż s z o ś c i  g r u b i z n y  d r z e w o s t a n ó w  d e c y d u j e  n a j c z ę ś c i e j  
j e d e n  g a t u n e k  s p o ś r ó d  -  n i e j e d n o k r o t n i e  k i l k u n a s t u  -  w y s t ę p u j ą ­
c y c h  n a  p o w i e r z c h n i  ( t a b .  I V ) .  R o l a  p o s z c z e g ó l n y c h  g a t u n k ó w  w 
m i ą ż s z o ś c i  g r u b i z n y  z o s t a ł a  n i e j a k o  w y z n a c z o n a  p r z e z  l e ś n i k ó w .  
Z r ó ż n i c o w a n i e  z a s o b n o ś c i  p r z e d s t a w i o n o  w r o z d z .  4 . 4 .  N a j w y ż s z ą  
z a s o b n o ś ć  p o s i a d a j ą  d r z e w o s t a n y  w z e s p o ł a c h  C rF , CA i  RnA,  w y -  
n o s z ą c ą  w w i e k u  r ę b n o ś c i  3 0 0 - 5 0 0  m / h a  ( t a b .  I I ,  I I I ,  r y s .  9 ) .  
J e d n o c z e ś n i e  s ą  t o  d r z e w o s t a n y  n a j b a r d z i e j  z a g r o ż o n e  z p o w o d u  o -  
s u s z a n i a  s i e d l i s k  ( o d w o d n i e n i e  z ł o ż a  w ę g l a  b r u n a t n e g o ) .  Z a s o b n o ś ć  
d r z e w o s t a n ó w  w z e s p o ł a c h  l e ś n y c h ,  z a j m u j ą c y c h  n a  o b s z a r z e  BOP 
n a j w i ę k s z e  p o w i e r z c h n i e ,  t j .  b o r ó w  ś w i e ż e g o  i  m i e s z a n e g o ,  k s z t a ł -
3
t u j e  s i ę  w V k l a s i e  w i e k u  w g r a n i c a c h  300 m / h a .  J e s t  o n a  n i e c o  
w y ż s z a  o d  ś r e d n i e j  d l a  t y c h  s i e d l i s k  n a  t e r e n i e  OZLP Ł ó d ź ,  Te 
d r z e w o s t a n y  -  s o s n o w e  -  z a g r o ż o n e  s ą  e m i s j a m i  z e l e k t r o w n i .
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7. SUMMARY
The b i o l o g i c a l  s t r u c t u r e  of th e  examined t r e e  s tan d s  and t h e i r  dynamics 
are t y p i c a l  fo r  f o r e s t s  of lowland Poland  ( F ig s  2 -8 J. D ensity  of t r e e s  Ła­
bowe 12 cm i n  d ia m e te r )  in  mature t r e e  s tand s  ( c a .  100 y ea rs  o ld )  amounts in 
the  a s s o c ia t i o n s  t o :  Ribo n ig r i-A In e tu m , C ircaeo-A lnetum  and C ir i c i  rem otae-
-F raxinetum  on the  average -  400-500 p e r  1 h a ;  T ilio -C a rp in e tu m  a b ie te to su m  -  
360 p e r  1 h a ; P o te n t i l lo  a lb a e  -Que roe t  um and Querao ro b o r i e -P in e  turn -  480 
p e r  1 ha ;  Leuaobryo-P inetum , C ladonio-P inetum ,  M o lin io -P ine tum  and Vaooi-
n io  u lig in o a i-P in e tu m  -  450 p e r  1 ha.
The a rea  of c r o s s - s e c t i o n  of t r e e s  i s  s t r o n g ly  d i f f e r e n t i a t e d .  In a ld e r
2
f o r e s t s  i t  ranges from 28 to  48 ra / h a ,  in  f i r - p i n e  t r e e  s tan d s  (on  the  T i -
. 2 l i  o-Carp in e  turn h a b i t a t )  from 35 to  53 m / h a ,  w h ile  in  mixed p ine -oak  f o r ­
e s t s  and in  ( therm oph i lous)  oak f o r e s t s  from 42 t o  44 m^/ha. P ine  t r e e  s tan d s
2in  poor p ine  f o r e s t s  possess  the  low est v a lu e s  -  up t o  35 m /h a .
The log  volume o f  t r e e  s tan d s  on the  a r e a  of th e  Bełchatów I n d u s t r i a l
Region looks as fo l low s ( f o r  mature t r e e  s t a n d s ) :  in  B ibo n ig r i-A ln e tu m ,
■ł
Ci t'oaeo-Alnetum  and C ario i remo toe  -  Fraxi netum  -  up t o  500 m / h a ,  in  T i l i o -
3
-C arpm etuni -  from 450 t o  480 m / h a ,  in  P o te n t i l l o  albae-Q ueraetum  and
3
Querao ro b o H s-P in e tu m  -  from 300 to  460 m / h a ,  w h i le  in  M olin io -P inetum ,
3Leujobryo-P inetum  and C ladonio-P inetum  -  up to  340 m / h a ,  260 m / h a ,  220
3 3m / h a ,  and 210 m /h a  r e s p e c t i v e l y .
The o ld e s t  t r e e  s ta n d s  reach 145 y e a r s .
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